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論 説
｢社会福祉原論｣ と ｢ソーシャルワーク論｣ の価値を巡る
｢両義性｣ に関する一考察 黒木 邦弘 ()
地域と文化､ 社会保護としての社会保障
－沖縄の精神障害者の語りから 高林 秀明 ()
研究ノート
代で出産した母子世帯の現状に関する一考察
－熊本県ひとり親家庭等実態調査の分析から－ 出川聖尚子 ()
年度 公開研究会記録
第回研究会 ストレスと健康
－ストレスをパワーにつなげよう－ ()
第回研究会 在宅ホスピス・ボランティア活動の取組みについて
～それぞれの老い支度 ()
第回研究会 被災地で花とともに
～花セラピストとしての東日本大震災～ ()
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